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ABSTRAK
Produktivitas adalah ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan. Perlu
diperhatikan agar karyawan sebagai penunjang terciptanya produktivitas kerja dalam bekerja senantiasa
disertai dengan perasaan senang dan tidak terpaksa. Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2011
menetapkan target pemberian Fe 90 untuk ibu hamil adalah sebesar 93%, 21 dari 37 puskesmas di Kota
Semarang hasil cakupan pemberian Fe 90 pada ibu hamil masih belum mencapai target yang diharapkan
dimana jumlah rata-rata cakupan pada 21 puskesmas ialah 77,52%. Tujuan penelitian adalah untuk
menganalisis hubungan antara faktor-faktor kepuasan kerja dengan produktivitas tenaga gizi Puskesmas
Kota Semarang dalam pemberian tablet Fe 90 tahun 2011.
Jenis penelitian explanatory research dengan metode survey, pendekatan cross sectional . Instrumen
penelitian dengan kuesioner terhadap 36 tenaga gizi Puskesmas Kota Semarang. Data penelitian diolah
dengan Uji Rank Spearman.
Hasil penelitian menyatakan ada hubungan antara umur dengan produktivitas  kerja (p value 0,042), tidak
ada hubungan antara masa kerja (p value 0,467), kesempatan untuk maju (p value 0,334), komunikasi (p
value 0,465), pengawasan (p value 0,871) dengan produktivitas kerja.
Perlunya peningkatan produktivitas kerja melalui bimbingan, pembinaan, secara terus menerus, baik oleh
Kepala Puskesmas maupun dari seksi gizi Dinas Kesehatan. Perencanaan pengembangan karier yang
terprogram untuk petugas gizi. Peningkatan kualitas pengawasan dengan sistem pengawasan yang
terencana dengan baik.
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ABSTRACT
Productivity is a measurement of the quality and quantity of job that has been done. It is necessary to give
more attention on the employeesÃ¢â‚¬â„¢ happiness to maintain a good productivity. In 2011, The
Department of Health in Semarang targeted 93% of pregnant women to be given Fe 90. In fact, 21 of 37
health centers (Puskesmas) couldnÃ¢â‚¬â„¢t reach the targeted number of pregnant women where the
average was only 77,52%. This research aimed to analyze the correlation between work satisfaction factors
and nutritionists of Semarang Health Centers (Puskesmas)  in giving Fe 90 tablets in 2011
This was an explanatory research using survey and cross sectional approach. The questionnaire was
distributed to 36 nutritionists of Semarang Health Center (Puskesmas) and then analysed using Rank
Spearman Test.
The results showed that there is correlation between age and work productivity (p value 0,042), but
thereÃ¢â‚¬â„¢s no correlation between work length (p value 0,467), self development opportunity (p value
0,334), communication (p value 0,465), and supervision (p value 0,871) with work productivity.
It is recommended that the work productivity can be increased through regular guidance from the head of
health centers (Puskesmas) and Nutrition Section of Department of Health. A planned career path for the
officer and a well planned supervision system would be a good start to increase their productivity.  
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